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ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ  
ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ» 
 
На сьогоднішній день в умовах ринкової економіки метою діяльності будь-
якого суб’єкту господарювання є отримання позитивного фінансового результату, 
який представляється основним результуючим показником та пошук шляхів його 
підвищення. 
Розуміння сутності поняття «фінансовий результат» є головною передумовою 
формування напрямків його обліку, контролю, аналізу та можливості здійснення 
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своєчасного управлінського впливу для підвищення ефективності діяльності 
підприємств. 
Трактування фінансових результатів є важливою науковою проблемою. Ця 
категорія залишається в центрі уваги вчених не лише у сфері бухгалтерського 
обліку, а й філософії, економічної теорії, мікроекономіки, макроекономіки, 
фінансів, менеджменту, і містить багато суперечностей та протиріч, що 
обумовлює актуальність її дослідження [1, с. 30]. 
Проте сприйняття суті визначення «фінансовий результат» – є однією з 
основних посилів розвитку певних течій його обліку, аналізу та здатності 
виконання своєчасного управлінського впливу на окремі його компоненти з метою 
збільшення продуктивності праці та заради підвищення ефективності діяльності 
підприємств [2, с. 110]. 
Порівняльний аналіз визначення сутності поняття «фінансові результати» 
різними науковцями наведено у таблиці 1.1. 
 
Таблиця 1.1 
Визначення сутності поняття «фінансові результати» у науковій літературі  
Автор Сутність поняття 
Бутинець Ф.Ф. Прибуток або збиток організації. Співставлення доходів та витрат 
підприємства відображенні у звіті. 
Бреславцева Н.А.  Необхідність створення більш глобального показника – фінансова 
результативність. 
Загородній А.Г., 
Вознюк Г.Л.  
Різниця між доходами та витратами підприємства чи його окремого 
підрозділу за певний час. 
Приріст чи зменшення вартості власного капіталу підприємства 
внаслідок діяльності у звітному періоді 
Опарін В.М. Зіставлення регламентованих податковим законодавством доходів і 
витрат. Перевищення доходів над витратами становить прибуток, 
зворотне явище характеризує збиток 
Пушкар М.С. Прибуток або збиток, одержаний від діяльності підприємства. 
Мочерний А.Д. Грошова форма підсумків господарської діяльності організації або її 
підрозділів, виражена в прибутках або збитках. 
Худолій Л.М. Зіставлення доходів і витрат, регламентованих податковим 
законодавством. 
Ткаченко Н.М. Доходи діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності. 
Труфіна Ж.С Економічна категорія в контексті створення доданої вартості та в 
аспекті методики визначення результату діяльності конкретного 
суб’єкта господарювання, що є об’єктом обліку і контролю. 
Червінська C.Л. Різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок 
звітного періоду 
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На основі трактувань вчених-економістів з питання визначення сутності 
поняття «фінансові результати» можна об’єднати тлумачення та надати 
узагальнене визначення. Фінансовий результат це показник, який визначається як 
різниця між доходами і витратами або зміною величини власного капіталу 
підприємства за певний період, отриманим у процесі господарської діяльності 
(окрім зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення власниками), відображає 
ефективність діяльності суб’єкта господарювання, служить основним критерієм 
його фінансової стійкості і стратегії та виступає джерелом для фінансування 
подальшого розвитку діяльності підприємства. Таке визначення, на наш погляд, 
найбільш повно розкриває сутність фінансових результатів. 
Отже, фінансовий результат є достатньо суперечливою та багатогранною 
категорією, а сама теорія походження фінансових результатів є питанням 
постійного вивчення різними науковцями. 
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